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12:40～1 5 : 1 0 分科会（プロジェクト活動報告、発表35分、質疑応答40分）
休憩
1 5 : 2 0～1 7 : 3 0 研究プロジェクト評価のまとめ
1 7 : 3 0～18:30 全体会議（分科会報告、全体の質疑応答）
閉会のあいさつ
































15:10～15:20 コー ヒー ・ブレー ク（場所：2階交流スペース）






























音楽・音響を用いた新しい医 木村 格 国立病院機構西多賀病院・院長
療技術の開発（市江研） 星宮 望 東北学院大学・学長








研究プロジェクト名 書面審査委員 所 属
環境保全と強風災害低減技 大熊武司 神奈川大学工学部建築学科・教授
















研究プロジェクト名 書面審査委員 所 属
省エネルギー省資源のため 神永 晋 住友精密工業開・代表取締役社長






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ことが高く評価され、 2004年AAPS(American Association 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3. 国際交流の状況 I 1 大変良い
②．良い（箭内）
総合評価
③．普通（小淳、大滝）
4.やや不十分
5.不十分
（コメント）
国際学会での招待講演を含め、国際学会での発表はかなりある
が、外国の研究者を招いたり、あるいは国際共同研究を行うなども
う少し外国人のグループ内への取り込む努力が必要である。（小津）
なし。（大滝）
若干、少ないが知的所有権を含め、検討の要あり。（箭内）
①．大変良い（箭内）
②．良い（小津、大滝）
3.普通
4.やや不十分
5.不十分
（コメント）
まだ1年半という短い期間であり、資金も潤沢とは言えない中
で、かなりの研究成果を上げていると思う。内容もかなり実用的な
面があり、今後の技術移転を含めた新産業分野創出に向けた研究開
発が充分に期待される。（小津）
なし。（大滝）
166-
地味な仕事であるが、公募も多く将来性のある分野と考えてい
る。国際的にも国際競争力のある研究であるので、これからの研究
の発展が楽しみである。特に医療では患者の現実に存在しているの
でスピーディな市場化が望まれる。（箭内）
IV. その他のコメント
（コメント）
活性酸素・フリーラジカルの研究開発においては、従来は活性酸素・フリーラジカルが
関与する疾病の防護のためにその除去を目指す研究が多かった。本プロジェクトの中でも
喫煙に伴う炎症・疾患誘発物質の除去装置の開発や光触媒を応用した空気清浄装置の開発
などは活性酸素・フリーラジカノレの除去を目的としているが、スギ花粉症などアレルギー
疾患の診断技術などはむしろヒト頼粒球など活性酸素・フリーラジカノレを利用するもので
あり、新しい診断技術開発につながっており、将来の発展が楽しみである。
全般的にはグループリーダーの基礎研究を技術開発研究につなげようとする意欲は高く、
研究スタッフもその目的をもって意欲的に研究をすすめていることがうかがえる。
残りの期間で充分に当初の目標は達成され、更には次の新しい研究につながっていくもの
と期待される。（小津）
講座開設後 1.5年しか経過しておらず、研究スタッフの確保、機器の導入整備に約 6ヶ
月程度を要したことを勘案すると、実質l年弱で、特許申請8件、投稿論文 18報は充分評
価しうるものと考える。
論文投稿はさらに努力が必要とは考えられるものの、研究開発は順調に進んでおり、今後
の成果が期待される。（大滝）
なし。（箭内）
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